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 proposTa D'aCTuaCIons                  I aCTIVITaTs 2007      
projecte de recerca                    i divulgació històrica            “ToTs eLs noMs                (el penedès, 1931-1978)"                Institut d'estudis penedesencs 
Després de la bona acollida que l’any 
2006 ha tingut el projecte de recerca i divul-
gació històrica Tots els noms (El Penedès, 
1931-1978), que coordina i dirigeix l’Institut 
d'Estudis Penedesencs, s’han preparat un major 
nombre d’activitats per a l’any 2007.
Aquestes activitats es desenvoluparan 
amb la col·laboració del Memorial Democràtic 
del Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya, dels consells comarcals del Garraf, 
Baix Penedès i Alt Penedès, de diversos ajun-
taments del Penedès, dels centres d’estudis 
locals penedesencs, i amb un gran nombre de 
col·laboradors i investigadors locals.
Les activitats previstes són:
1. “Realització del segon any del Projecte per 
a la localització, registre i senyalització dels 
llocs emblemàtics de la Segona República, 
la Guerra Civil, la Repressió franquista i la 
lluita per la Democràcia al Penedès”, amb 
la col·laboració amb els Consells Comarcals 
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, 
i la participació del Museu de Vilafranca/
Museu del Vi.
2. “Recerca sobre les actuacions i l’impacte 
en els 47 municipis de les tres comarques 
penedesenques durant la Segona República 
(1931-1936), especialment en els camps dels 
ajuntaments i l’urbanisme, l’educació i la 
cultura, l’associacionisme, i el món agrari, 
a partir de fonts documentals i entrevistes 
orals”, amb la col·laboració dels ajunta-
ments penedesencs, del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals de la Universitat de 
Barcelona i dels arxius comarcals de l’Alt 
Penedès, Baix Penedès i Garraf.
3. “Estudi sobre el cost humà de la Guerra 
Civil: morts al front, morts a la rereguarda 
republicana, morts per la repressió franquista, 
exiliats, morts per bombardeigs, morts per 
accidents relacionats amb la guerra, morts 
en camps de concentració i d’extermini, 
morts a les presons franquistes (1939-1945): 
un total d’unes 2.000 persones a les tres 
comarques”, amb la col·laboració del Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya del 
Departament de la Vicepresidència de la 
Generalitat de Catalunya, i dels Consells 
Comarcals de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf.
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4. “Manteniment, actualització i ampliació de 
la web del Projecte Tots els noms (www.
totselsnoms.org), millorant la seva interac-
tivitat, i introduint les dades obtingudes en 
les diverses recerques del Projecte, especial-
ment les que fan referència a les persones, i 
fer-la operativa per a la consulta. Es preveu 
que s’entraran dades corresponents a unes 
5.000 persones del Penedès relacionades 
amb la Segona República, la Guerra Civil, el 
Franquisme i l’antifranquisme".   
5. “Recerca sobre la repressió franquista (1939-
1945) al Garraf, en els arxius locals i comar-
cals, l’Archivo Histórico Nacional, l’Arxiu 
General Militar de Barcelona, i l’Arxiu 
General del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i ordenació de la informació en 
una base de dades", amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Garraf i del Grup de 
Recerca sobre l’Època Franquista.
6. “Edició d’un llibre sobre La repressió fran-
quista (1939-1945) al Baix Penedès, amb 
un estudi introductori i les dades de les 374 
persones que foren processades i condem-
nades, com a resultat d’una recerca realit-
zada l’any 2006", amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Baix Penedès, i del 
Centre d’Estudis sobre l’Època Franquista i 
Democràtica.
7. “Elaboració d’un llibre i d’un DVD, i mun-
tatge d’una exposició sobre la repressió 
franquista a l’Alt Penedès, a partir de la 
recerca realitzada els anys 2005 i 2006", 
conjuntament amb el Museu de Vilafranca/
Museu del Vi, i amb la col·laboració del 
Grup de Recerca sobre l’Època Franquista i 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
8. “Recerca documental i oral sobre la Transició 
a Vilafranca i a l’Alt Penedès (1972-1979), 
i preparació de l’edició d’un llibre, un DVD 
i una exposició", amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals de 
la Universitat de Barcelona, de l’Ajuntament 
de Vilafranca, del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. 
9. “Elaboració de guions i producció de docu-
mentals sobre la Guerra Civil a Vilanova 
i la Geltrú a partir dels enregistraments 
realitzats els anys noranta per Canal Blau 
TV", amb la col·laboració de Canal Blau 
TV, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
el Consell Comarcal del Garraf i el Centre 
d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona.
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